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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU BUDAYA
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SURAT TUGAS
Nomor: 1B0O /UN, 16.7 lPPl2018
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Aparatur SipilNegara di bawah ini
NO NAMA NIP PANGKAT/GOL
I Drs. Purwo Husodo, M.Hum. 961061419890 001 Pemb nallYla
2 Prof. Dr. Herwandi" M.Hum. 9620913 1 9890 001 Pemb na Utama Madva/lV/o
,- Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan. 962081219881 002 Pembina Utama Madva/lV/d
4. Israr Iskandar. S.S.. M.Si. 973052520050 002 Pemb na Utama Muda/lV/c
5. Dr. Lindavanti- M.Hum. 9560926t98s032003 Pemb na/IYla
6. Dra. Eni Mav. M.Hum. 95805181985032002 Pemb nalTYla
7. Witrianto. S.S.- M.Hum.- M.Si. 9710909200003 100 1 Penata/IlUc
8. Dr. Wannofri Samry, M.Hum, 9671128 99302 001 PembinalTV/a
9. Hendrv Erico. S.E. 9650303 98901 1001 Penata Tk. I/III/d
t0. Dra.Irianna. M.Hum 9570601 985032002 Pemb nallY la
1l Dr. Nonrivasman. M.Hum 9640402 99003 1 00 1 Pemb nallYlb
12. Drs. Armansvah. M.Hum. 96ttt12 989011001 Penatalllllc
13. Drs. Sabar. M.Hum. 957l1ll 98901 1001 Pemb nallYla
14. Drs. Syafrizal. M.Hum. 9630107 9881 1 1001 Pemb nallYlb
15. Yenny Narny, S,S., M.A., Ph.D. 97006r 8 999032002 Penata Tk.UIII|d
16, Yudhi Andoni. S.S.. M.A. 97 80612200604 1 005 Penata"/ilI/c
17. Dr, Midawati, M.Hum 9630808 r 99306200 l Penata/Illlc
Untuk melaksanaan Kuliah Umum dengan Prof. Dr. Asvi Warman Adam, M.A, dalam rangka BAKTI untuk
menyambut mahasiswa sejarah tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada:
Hari
Tanggal
Tempat
Waktu
Jumat
10 Agustus 2018.
Ruang Seminar Fakultas Ilmu Budaya
08.00 
- 
10.00 wib
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebyryrySqlinva.
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Tembusan:
l. Wakil Dekan I Fakultas llmu Budaya Unand
2. Ketua Jurusan Sasha Sejarah
3. Yang bersangkutan
